




Effects of Air Pollution on some Trees Growing in 
Urban Environment (目)
Determination of Heavy Metals in Leaves by Atomic 
Absorption Spectrophotometry 
Hiroshi OHT A， Akiko ADACHI 
環境試料中の金属元素に対して，感度向上の目的で有機溶媒抽出一原子吸光法が行なわれているが，人体
に有害な有機溶媒を用いずに，前処理l乙乾式灰イ七， N 硝酸及び硝酸一塩酸による二段抽出を共通試料で行














































































Cd! 228.2 I 5 1.5 6.0 I NiI 232.0 I 20 IμI 7.0 
Cu 324.8 I 10 3.1 7.0 
Zn I 213.9 I 10 2.8 4.0 







































































粉砕粒度 灰化時間 灰 分 外 観 含 量 i繰偏差返パし標ー準セントI回収率







灰化 ;電気炉， 4500C 














6.5~ ¥ 5500C 
6.0 





























必量 4g 量 ppm 
1.0013 0.0745 74.4 7.11 7.1 
1.9711 0.1581 8.02 14.4 7.3 
2.9758 0.2410 8.!O 21.4 7.2 
3.9533 0.3206 8.11 29.2 7.4 
4.9014 0.4004 8.1マ 36.3 7.4 




































































一一拍出竺____!l______ 1 Pb I CdI Ni I 
N HN03円向型 1μ!
後 I~~~竺竺竺」竺型空竺竺1計10回) I 0 I 0 I 0.5 1 
::1-型 3 5竺1 I! 2回 1 0lo I 0.7 1 
;1 日N03 5ml + HCl 5ml 2回 1 0 I 0 I 1.0 I 
件1o HN03 5ml 十 HCl10ml 2回 o I 0 I 1.5 I 
f 竺三竺土竺竺5ml 2回 一上oI 0 I 1.4 I 
















誌 料 l灰匂| Pb Cd Ni Cu Zn 島'In
クスノ キ 9.5 10.2 4.6 222 
A6 (10月) 7.50 。 2.3 1.1 2.1 4.8 
計 9.5 日 I，12.5 5.7 40 226 
サンゴジュ 5.3 1.3 1.5 179 102 
B4 (10月) 13.21 。 1.6 4.9 12 0.5 
計 5.3 2.9 6.4 191 102.5 
サンゴジュ 6.3 1.7 3.4 193 189 
B5 (10月) 14.20 。 0.9 3.4 14 1.8 
計 6.3 2.6 6.8 207 191 
サンゴジュ 6.1 0.3 4，9 37.1 
B7 (10月) 12.78 。 1.8 3.0 7.0 1.4 
計 6.1 2.1 7.9 38.5 
イチ ヨ ウ 3.2 2.6 
C4 (10月) 14.52 4.0 2.2 0.7 I 0.3 




|読料 I Pb I Cd I Ni I Cu I Zn I Mu 
1 電気炉灰化-HNOa抽出 I 5g IωI 0.65 I 4.3 I 7.8 I 
2 11 -HCl(l: 1) I __!O.4 I 0.59 I 4.4 I 7.0 I 
3 低温灰化一本法 HNOa抽出 I 11.0 1 0.66 I 4.3 I 7.5 I 
4 11 - HNOa(仁川Oml: H202 5ml I 3 I 10.9 1 0.65 I 4.1 1 8.0 I 
5 1/ -HCl(l : 1)30ml H202 5ml I 3 1 10.7 I 
6 HNOa -HCI04分解 1 11.2 I 0.62 I 4.1 I 7.8 I 
450'C 3hr 1.2. 電気炉灰化
3.4.5低温灰化 RF150w 02 15ml/min 3hr 















































I 5月 16.0 1I 1.6 1.5 1 竺 _1_~8()__1
一一一唖1 10月 I8.2 1 0.45 1 4~L三L 三人三千 7
戸L~5_1_O~~L竺 1 1.6 ! ~2_1 竺
10 Jl 5.6L_0~2 2.7し竺上竺ト 81
J111i0421191J」¥
10月 I9. 1 0.671 7.21 4.8 25 _l~~_~! 
一一 3 r; 1~5 月 -1~-l- o.Mて三下正:]1L-1l
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